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ABSTRACT
Inverter adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk mengubah arus listrik searah DC (Direct Current) menjadi arus listrik
bolak balik AC (Alternating Current). Output suatu inverter dapat berupa tegangan AC dengan bentuk gelombang sinus (sine
wave), sinus modifikasi (sine wave modified) dan gelombang kotak (square wave). Pada perancangan sistem alat ini yang dilakukan
adalah merancang rangkaian pengubah tegangan dari 12 volt DC menjadi 220 volt AC.Inverter ini sangat berfungsi sebagai
penyedia listrik cadangan di dirumah tangga, sebagai emergency power saat aliran listrik rumah padam. Inverter dapat digunakan
untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC, dalam hal ini tegangan DC dari aki 12V kemudian dirubah menjadi tegangan
AC 220V yang kemudian digunakan sebagai catu daya beban penggerak pada peralatan rumah tangga. Topologi inverter yang
digunakan yaitu menggunakan push pull, yang terdiri dari 2 buah MOSFET yang dipicu secara bergantian. Dengan picu bergantian
secara terus-menerus, maka arus akan menghasilkan tegangan bolak-balik AC yang kemudian tegangan dinaikkan dengan
transformator step up, dari hasil pengujian yang telah dilakukan alat dapat bekerja dengan spesifikasi input 12 volt DC, output 220
volt AC  dengan Frekuensi 47,59 Hz dan gelombang keluaran yang dihasilkan berbentuk kotak semi sinus (sine wave modified). 
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